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Excenevex – La Tullière, rue des
Écoles
Opération préventive de diagnostic (2014)
Christophe Landry
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La campagne de diagnostic menée à Excenevex a permis de confirmer l’épaisseur des
dépôts sableux déjà observés dans ce secteur de la baie de Sciez. 22 sondages ont été
réalisés  sur  les  12 700 m2 concernés  par  la  prescription.  20 sondages  se  sont  avérés
strictement stériles du point de vue archéologique. Dans l’angle nord-ouest du terrain
sondé, ont été exhumés les vestiges d’un bâtiment sub-circulaire arasé au niveau des
fondations. Celles-ci devaient supporter une tour, potentiellement en bois. Le bâtiment
a  été  fouillé  intégralement  dans  le  cadre  de  cette  opération.  L’édifice  présente  un
diamètre total de 7 m, pour une surface intérieure utile de 20 m2. Les murs arasés sont
scellés par 0,60 à 0,90 m d’épaisseur de sédiments et apparaissent à la cote de 394,20 m
NGF. La fondation mesure jusqu’à 1,20 m de largeur et 0,90 m de profondeur. Aucun
mobilier ni structure connexe n’a été mis au jour dans le secteur. L’analyse des vestiges
et de la documentation permet d’interpréter cet édifice comme un moulin à vent dont
le fonctionnement doit être situé entre le XIIIe s. et le début du XVIIIe s.
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